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ABSTRAKSI 

Tu' uan 'Iaporan keuangan secara umum adalah menyediakan infonnasi 
b J pe tuk engal11bilan keputusan bagi pemakal IIlternal maupun ~~~~rn:rg~:~a;~an k~uangan harus dapat mel11berikan infonnasl yang bcr;;;:na 
ba 'i e~ 'al11bilan keputusan mcngenai investasi, kredit, dan untuk. men sir pr;s~k :rus kas. Agar dapat mcmberikan infonnasl yang berman{aat untu~ 
pengambilan keputusan, pelaporan keuangan harus memenuhl kara~tefl~tt 
kualitatif informasi keuangan yaitu memenulu knterla decIsIOn ult{l/lne.I.,. 
relevance, reliubi/a}', compara!Jiltty, dan consisfetlc'y. 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuungan No. 57 tcnlang KewaJiban. 
Dieslimasi Kewajiban Kontinjensi, dan Aktiva KontlllJensl, yang berlaku elekUI 
seiak J J~nuari 2001, mensyaratkan pengakuan kewajiban diestimasi apablla 
s~dah terdapat indikasi terjadinya kewajiban baik secara hukum maupun 
konstruktif, besar kemungkinan arus keluar sumbcr daya, dan jumlah kewajiban 
tersebut dapat diestimasi dengan andal. 
Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 
Kep-150iMeni2000 tanggal 20 ,1uni 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan 
Hubungan KerJ3 dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Musa Kerja 
dan Gantl Kerugian di Perusahaan, maka secara hukum tclah till1bul kewajiban 
bagi Perusahaan untuk memberikan manlaat karyawan (employee benefits) bil!! 
terjadi pell1utusan hubungan kerja. Schingga berdasarkan PSAK 57, perusahaan' 
wajib mengakui estimasi kewajiban manfaat karyawan lersebu( dalall1 laporan 
keuangan. 
Penelitian ini merupakan studi deskriptif yang bertuiuan memberikan 
gambaran aphkatif penerapan PSAK 57 terhadap manfaat karYawan sesuai Kep­
150/Men/2000, khusnsnya metodc pengukuran dan pentingny~ pengakuan dalam 
laporan keuangan. Peneli(ian ini juga menggambarkan dalllpak pengakuan 
manfaat karyawan dalam laporan keuangan, teru(ama in/orllla,i akuntansi yang 
sangat dlbutuhkan Olell pengguna laporan keuangan dalam pengambilan 
keputusan. 
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